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Summary
This article proposes horticultural tourism, a new addition to cultural tourism 
and perhaps a variation of ecotourism. The horticultural tourism intends 
mainly to attract overseas visitors to Japan by highlighting locally available 
resources including Japanese traditional and stylish horticulture ie cultivars 
of cherry(Prunus), Paeonia, Dianthus, Iris, Hydrangea, orchids (Cymbidium, 
Calanthe, Dendrobium, Vanda/Neofinetia etc), morning glory(Ipomoea), 
Chrysanthemum, Camellia, Acer and so forth. Events and exhibitions in cities and 
towns should be enlisted in calendar. Native spot of some plant species in the wild 
circumstances ie Lilium, Hosta, Hepatica, Adonis, Erythronium etc, townscape 
of downtown pot gardening and seasonal landscape of man-made Satoyama of 
rural Japan will make attractive tourist destination. Potentially local resources are 
abundant as such, however, these should be regionally and/or locally integrated in 
calendar. In addition to listing up potential resources to set up information strategy, 
interpreter training is another key interest of this article. This article has shown 
some theoretical aspects but many are left for practices and discussions in the 
future. Setting up of a promoting organisation is another issue for which this article 
does not argue. Official funding in due course to local governments and NPOs is 
desirable in order to inaugurate model projects at local level.
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15 『「道の駅」旅案内 長野県版 春夏号』株式会社ゼンリン長野営業所 2013年3月
16 何をもって上級アマチュアと見なすかは難しい。仮に、ＲＨＳの会員であるこ
とをひとつの判断材料と考えている。
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ンセンター等との連携、東京山草会の種子交換プログラム等によるバック
アップの可能性なども含め、今後の課題としたい。
おわりに
　本稿では、日本人の大半にとってはことによると当たり前と思われている
かも知れない国内原産の植物種や季節の景観、園芸文化を、園芸ツーリズム
という名づけのもとに、海外観光客に向けたツーリストアトラクションとし
て再解釈できないかと提案し、それらを観光商品としてパッケージ化するこ
との可能性を論じたうえで、今後の課題を整理した。
　日本の人口は、明治以降一貫して増加を続けてきたが、最近、減少に転じ
た。国立社会保障・人口問題研究所の予測によれば、2110年には死亡低位仮
定・出生高位でも6019万8000人と半減。死亡高位仮定・出生低位なら現在の
四分の一の3014万2000人まで激減する 17。地域、特に中山間地の人口減少、
高齢化の進展は著しく、交流人口の増大、雇用創出は切実な課題となってい
るが、これを今いる日本人だけで解決しようとすることには限界がある。そ
うではなく、グローバリゼーションの中で得られる資源を生かし、社会の多
文化化を多方面で保障しながら、総合的に取り組むことが重要となるだろ
う。拙論が、こうしたメガトレンドの中での、日本文化の国際的な発信と地
域の課題解決にとって、ひとつの端緒となればと希望する。
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